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A devastação intensa de florestas para preenchimento das necessidadesda população do
Sul do Brasil, bem como a expansão da agricultura, vem ocasionando a rarefação de espéciesflo-
restais de conhecido valor comercial. Devido a este fato, estas essênciasnativas apresentam sério
comprometimento de seu potencial genético.
Canafístula (Peltophorum dubium) produz madeira muito apreciada para serrados, e tem
apresentado comportamento silvicultural promissor em experimentos. A determinação de proce-
dênciase progênies superiores é um passo importante para seu melhoramento genético.
Este ensaio foi instalado em áreada Frigobrás (grupo SADIA), Ipcalizada em Toledo, PR.
O clima da região é classificado, pelo sistema de Kõppen, como do tipo Cfa. O plantio foi exe-
cutado em março de 1983. O delineamento experimental foi de blocos ao acasocom seis repeti-
ções. Foram testadas cinco procedências: Campo Mourão, Maringá e Terra Boa, PR; Bauru, SP e
Tenente Portela, RS, abrangendo 44 progênies. As parcelas são de forma linear, com 10 plantas.
O espaçamento é de 3 x 2m. A área total de ensaio é de 1,6 ha.
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